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AIXÍ ÉS MARRATXÍ 1 
Material didàctic per conèixer i actuar dins l'entorn 
A Marratxí es trobaven -com es troben a molts d'indrcts-mancats de material escolar directament orientat al propi 
municipi. En Bonifaci Molada i en 
Guillem Ramis treballen des de fa molts 
d'anys a dues escoles del terme: al C.P. 
"Costa i Llobera" de Pòrtol i al C.P. 
"Blanquerna" d'es Pont d'Inca. Durant 
el curs passat juntaren coneixements i 
experiències i prepararen un estudi de-
tallat i didàctic del municipi. Dues al-
tres persones hi contribuïren també de-
cididament: en Tolo Aguilar, amb les 
seves fotografies i en Vicenç Sastre, amb 
els seus dibuixos. L'Ajuntament de 
Marratxí els havia encomanat el treball 
que edità i posteriorment oferta a les vuit 
escoles del terme municipal. Aquest curs 
són molts els escolars marratxiners que 
l'estan emprant i també són nombroses 
les persones majors que l'han adquirit 
per conèixer sobretot els annexos que ofe-
reixen dades interessants i inèdites de 
Marratxí. 
El llibre presenta ducs parts ben di-
ferenciades. La primera part és un qua-
dern de treball que els estudiants han de 
completar i assimilar; té una extensió dc 
88 pàgines i inclou els temes següents: 
On vivim, El nostre poble, La terra i l'ai-
gua, Plantes i animals, La nostra gent, 
La nostra història, Les possessions, In-
dústria i productes, El siurell, Tradici-
ons i festes, Organització municipal. 
La segona part, d'una extensió de 55 
pàgines, serveix per a consulta i està for-
mada per nou annexos que tracten 
aquests temes: Vegetació d'especial in-
terès dins Marratxí, Activitats econòmi-
ques, El fang i les seves eines, Quinze 
personatges de Marratxí, Trenta llocs 
d'interès a Marratxí, Suggeriments per 
a vuit recorreguts a peu, Llinatges de 
Marratxí, Bibliografia, Plànols i mapes. 
"Així és Marratxí" és un llibre i un 
quadern de treball a la vegada, un recull 
de dades sobre el municipi i una oferta 
de treball; un conjunt de pàgines i d'es-
pais que s'han d'anar completant a mida 
que es vagi progressant i experimentant. 
L'objectiu primordial és d'aprendre a 
valorar com cal allò que és més nostre, i, 
a partir d'aquí, esdevenir millors ciuta-
dans del món. o 
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